












































































































































































































































































































































ョン 「名古屋デザ インUO!」一次審査 に
おいては、高い評価を受けた。今後は、8
月末に行われる最終審査への出展のほか、
さらに世界的な舞台へ と活動の場を開拓 し
ていく。注目を集める香港若手デザ イナー
の一・人である。
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